





















































岩山口： 2002Holdsworth et al.: 1992 ) . 
1年の移動平均をとった太線の変動を見
ると， j函養量はそれぞれ数十年の変化が
見られる．しかも，両者は逆相関的に変
化している．これは海洋における北太平
洋振動の周期(PDO）とほぼ一致し，両者
のj函養量変化は密接に海洋と関係してい
ることが推測できる（立花：本会報）．こ
のことから，現在の数年間の気象データ
等による気候変動現象解析を氷コアデー
タを使って，更に過去数十年間の変動に
さかのぼってそれを推定できる可能性が
ある．
2. 乾燥域からの黄砂
中国乾燥域から発生した黄砂はオホー
ツク海を含む北太平洋の広い範囲を通っ
てアラスカや北カナダそしてグリーン
ランド氷床にまで達する．図－3はグリー
ンランド・ Site-Jコアの固体微粒子濃度と
中国における黄砂発生頻度とを比較した






